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D E L A P B O f l N C U DE L E O N 
rraoquoo eoaaertado 
ADVERTENCIA OFICIAL 
l>K>Ka qs* lea 8TM. AltaldM J 8MK-
a z Í M r ú i b t a I « Búm«roa d«l BoLrrüt 
V «ormposdaa al diairit», (Uapondrin 
V * t» II]É nn i faBr lw aa al ai«o da Ma-
l o a t n , donda paraiaBaaati i lu te él raai. 
dal a imi ro •dgiüaiita. 
Lea BtCMíMioa enidsrtn da aooaamr 
iaa B o u n n i a aalaeaianadiM ardanada-
BeMa, pata aa «aauidaniaaidn, qna daW 
I * « « r ú i n m «4a ailo. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. al Rey Don AtfoRto XIII 
(Q. D. G ), S. M . ID Reina Dolía 
Victoria Euganla y SS. AA. RR. «I 
Principe de Atturlai • Inf antee, coa-
tlndm i in novedad en ta Importante 
telad. 
De Igual beneficio dltfrutan lee 
demii pénense d« I« Augutta Riel 
Femllle. 
(Quilla dal día 1.' de m a m da 1WS.) 
MINISTERIO OE FOMENTO 
BXTOSIOIÓN 
SBHOS: Las ant-rnisildade* eco-
némk'ji que «compcDarun a la gue-
rra mundial, proiongm «na parnicio-
tos t f dos macho irá» allá de lo 
que prsriljsran loa homkraa de ma-
yor autoridad y nombratila en lea 
dáñela» «oclataa y política». Entra 
nontros. >in a cerzor la perturba-
clón lo» cnraeUre» nctorlemante pe-
voroioa de otro» pu-b E I con la tra-
gedla del hambre, en Auatrla. Rúala 
y Al*maula, plfi>i¿i)ns« prcblemaa 
de tal graveitüd, 4a* con Imperio re-
claman «ollcltud y ectuaclonea da 
Gobierno. 
Al propio tiempo que el trigo, 
bpt* de la cürcer.ti ciún y de la 
Agricultura, ene en dipradacionet 
Incornpstlblet coa un cultivo remu' 
mador, el pup. slrguiaimrate en 
Madrid y en alganai ulra* capitalea 
«ípüBoisí, ae «xp»nd<t al mlimo o 
mayor prado «pe cuun o al trigo 
Valle dobla de lo que vals boy. B> 
decir. SeAor, q<>« previltco el ab-
lindo ecop.dmloo contra el que lu-
charon Victerlosamouto ofraa nado-
na», de tenor •) trigo barato y el 
pan cero, marctd a cuy» admirable 
Prevljlóji gebernetivu, >e daflaeon-
luntRm -nte la produccién y el con-
sume. 
Oír<M muchos «rlfcul.-» indlipen-
«flbiRK ÍIMS »l ausenta y tbí lgode 
Iaa cía:":* no fiVorecidtie por i» for-
tuna, ciase moflís y un« parte de la 
4ue viva dal is lar io , r giitrau pre-
SE PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8a aaaailba aa la OanMaiia da la Dipataaida praTiacial, a eaatrs pft-
aetae ainaoaata eintimoi al trimaaira, oeho paaataa al aemaatra j quince 
paaataa al afta, a loa partiailaraa, pag*daa ai aalieitar la auaeripaido. Loa 
—oa da fu ra da la MPlUl, aa harán por Ubmaia dal Oiré mútaa, admi-
. _ Iaa aa laa abaerípciaaaa datrimaatn, j áa ieameata paf la 
tmaaida da paaata qoa raaalta. Laa aaaeripcioaaa atraaadaa aa cabrea aaa 
aamaata proporaional. 
Laa AVnataiaiaatae da aata pravinela aboaaria la auaeripoida eoa 
arreglo ala aaeala iaaarta aa airaolar da la Oamiaióa prormai»! aabllaada 
aa loa aáaiaiaa de aata UOUITIN da lecha 20 y í í da diciembre da IMS. 
Lo» Jaagadea maaieipalaa, ain dietiooida. di ex paiataa al año. 
Nimiro aadta, Tcmaeinoo cdntimoa da paaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diip-ieisiones de laa antorída lea, excepto laa qna 
eaaa a inutancu de ptrta ao pobre, *e ineertsrin ofl-
cULmenta, aaímiamo catlqaier aauacio eoDcurDieate al 
aervicio aaoioaat q n dimana de laa miemaa; lo da ja-
t«r¿e particular previo el pie 1 adelaatado de veíate 
céatímoadápeaeta por cid« liaea de iaeercidn. 
Loa aaaacioit a que h ..:o refereneia la eirealar de la 
Comuido proTlnciM, feche U la diciembre de 1&W>, ea 
eaatpliiaiaato t i aea»rdo -it a Dipataeida de 20 de no-
viembre da dicho aü*, y cuya circular ha Mido pabliea-
daaaloe i vAtmin OVICIALIB de '20 y '¿2 Je diciem-
ire ya ettido. aa aboaarña con arnglo a ít t i r i ta qua 
en mencionadle B)!.«TI44S aa ineerta. 
doa aiequlblei, bajo», padléramoa 
decir, en el mercado predator, y 
al llegar al conaumo, acreea ae un 
100 6 150 y hatta un SN por 100. 
EIMInlatra que m honra en di-
rigirle a V. M. no daclsra una I» 
qua no tiene en Intervanclonlsmei 
eatatbtai, Iniplradoa aiáa o mano» 
dlreclBimnte en la f |id<5n da laa 
taiat. La «oluclán definitiva de to-
do» cito» fandmenoa económico» no 
puede ser otra que la de libra Jue-
go d» laa l»y** de atarla y deman-
da. Imptndráie al coba da agúa 
tiempo, «a avidente, pero hoy en «la 
par crganlitclones no parmltlblea 
da leí latermedlarloa, per tr-b»» 
qna ta esttblacen a la competencia 
mercantil, por ebttáculoi, «n una 
palabre, qua ta opanen a asa na»-
mal ejtrcido da la» laya» «coníml-
cas. resulta aneare sida la Vida de 
na mode Verdaderamente perturba-
dor. No te legra une Iniciación da 
baj» en laa subsistencia» como han 
caniiguldo ya otros puablos, y cla-
ro es, no sa aleante en los jerna* 
lea al descenso que el ibiratamlen-
to de la Induit'la reclama, a i l not 
atanaia al aírenlo vicioso da que ae 
ba/an la* »ob»;stencla» pa/ ei atea 
da les Jornalas y qua no puedan ra-
dudrse éites, por el precio eleva-
do de los articule» Indlipentablei 
para la vida. La teoría tcondmlca 
antes aludida dal libre Jurga da 
ofarta y demando, as algo que gana 
las voluntadas de tedos los hom 
brt» p íb Ico», y no obitaate, como 
se ofraclaran en ca»l teda Europa 
drcunttanclaa parecidas a aquallaa 
an quenas encontramet, los Qcbfar-
nos se han Visto i n la IndUptnsa-
b'.e necesided de renovar aetuaclo 
nes que se utilizaron más Intensa-
mente durante la guerra, paro cu-
yo tobil abandono en eatoa monien-
tot se ha tradeclda «n VUlbie dallo 
d« aquellos a quivnes le feriunii na 
favoreció prdslg*menta. 
Y estos Gobiernes, Incilnindoia 
re»p»tu<»amante anta la doctrina 
económica, han llevado a la practica 
medidas de ampara contra laa gran-
de» codlalea cenfabuledae. 
A»! Vamei como Pertuga! crea 
unas Juntas, de laa que entallo d«-
nsmlnabsmos veedoras, encargadaa 
de la fijación de un cierto prado a 
cada articula con margan pruden-
cial de ganancia para al InternMdla-
rlo, etiableclendo a contlnuacldn 
pene» de poslllv* saVarldad. puesto 
que ae castiga la reincidencia, coa 
multa elavade, con el clarre dal esta-
blecimiento y «un catl la pililóa del 
relncidente. Frénela a suv«z . des-
pués de abandonar toda f j ' d ó n de 
tasas, ea requerimiento, sin duda de 
: qna pudiera prevalecer h tana doc-
trina econmdmlta, advierte todo al 
eatrrgj que Implica la autend» dal 
Qoblarno frente a Inmodaradea «pe-
tilos de lucro, y por el o acude e sn 
Parlamenta y presenta an proyecto 
. d« ley, qu* ya tiene la aanclin de la 
CAmira de las Diputados, per vir-
tud da le cual ae analiza al margan 
da ganancia* que legltlmainaMe de-
ba abtaner un cemarclanta. El pro-
. yecto de iay sa arcamlna a impadlr 
; y castigar aquel marg m da luco qna 
por exceilVo deba reputarse ilícito. 
Raclentementt, hace dlaa, se discu-
tía en la Cámara de los Diputados, y 
.' daro es que salvando loa oradaras 
su criterio con respecto a la que 
1 an difinltiva y en »l porvenir haya 
• de realizarle, se eitimó por une Ifl-
' mensa mayoría Indlapenstble acá-
dlr de momento al remedio. 
Italia, par su parta, aprobó una ley 
con Idéntica finalidad quapertagtl y 
Pranda, astabiadando, por cierto, 
penes tevarlsimas para las Infracto-
r«s qua excedieran en la Venia de 
articulas da primara necesidad las 
prados establecido* por la IntarVan-
. clón oficial, S'gulrcon una amollil-
mn enumeradóa de dlsanulcloflei 
cuya tendencle s i enf oga a la da 
. Francia, Italia y Portugal, Valdría 
tasto cerno emplear prosa culera-
, tnante; baste decir q w con c»r«cte-
reí de g^noraJIdad saadopias de-
fensas centre crgi- lzeclon»» mer-
. cantliaa qna impiden la evaiucidn 
de: Valor da las subsistencias hacia 
ei que tei l«n anUs de la guerra. 
Tampoco Etpafia, SaAor, « jaldo 
d«i Minlstroque suicrlba, pued* p*r 
msnacar indif trsnle ant* une situa-
ción cerno la «dual. Nes hallamos 
con una grave crisis en leí provin-
cia» caraallsta*. y en tinto qn*en 
«: hogir castellano, anstaro y sebrlo 
i * mira con dolor cómo el trabajo 
«o H'.curz i pura " I V v)r da «cbfl.-d»d 
cercano nía privación, «n Madrid 
st v^nde un k!;o da pan pur un pra 
do que es bastante mayar que <>l da-
ble d* 'a q t« vale el kilo d* trigo. 
S» sindican riplda y admlrr.b'.e-
mente los mis Impuro» mticuntllla-
mos; se sindican los «uo/olodonis y , 
en cambio, no nnen so acción en nin-
gún Inttante ios coniumMcrt-s, loa 
explotados las victimas d*i en;are-
dmlanta. Surge • munudo!? p.-otes-
ta tilrada yr^ncorosa; paro nunca 
alienta aquella apetecible lelldari-
dad del espíritu colectiva ca?»z da 
Vencer las Vicioias organizaclonei. 
AdVartimes cómo en e¡ marcado 
productor IB» carnes sa cotizan en 
notoria baja y edmo sa mantlar.e al 
alza de alampre al axpenderlaa al 
detall. Vemos qae las pl»!»s tienen 
un precia Infimo, y al calzado cues-
ta casi tanta coma en la et ipa de la 
guerra. El arroz, la pttatti, las lan-
tejas, cuanta, en fin, constituye la 
alimentación de las clases humildet, 
álcenla un ceits «leVidfilmo.Sa ha-
ca, pues, Indispensable acudir a la 
repradón de las espaculaclonet Ilí-
citas, cambatlendo org^ulrmas que 
esterban la racional imei Vancló>i en 
las marcados de la iay de ofarta 
y demanda. 
Con clara parcepclón de la raall-
ded, la mayor pertx de las naclanei 
'«qropeae cemug^n su *»feerze—y 
Prenda cantidades Verdaderamente 
febu enas—a mantener un precie ra-
muaerader para el c->r#»l, de «uerla 
que se »»timulsb,i su culilva y, a la 
pur, para c>»s«giiir qve el preda 
del 5»n no f i t r a m á s alii da lo Justo 
y Ugltlnte. 
El Gobierna s# juzga «n «I d-ber 
de procenir per un» rerle d« medi-
das, la dnicuirgüstld.i d»! m<¡r«»de 
interior cnro«llsta. sum «¿a H estas 
dlsposlclon^a aquellu ebra flscallza-
dora an los rbutoa qu« reduzca, 
dentro da lo j jato y posible, el alza 
en que ra mantknoii ¡os artículos 
da primaru ncc'sldtn!. 
Los {.'rgínlimos que s tal fin sa 
ovan, B«I como las funciones qua 
les son ntilbuld&s. reg.ilardt su gra-
do d* 'flcncia «n virtud da In asís, 
tanda ciudadana que »» les oiorg*a. 
Todas I»! medli,.-; de Gobierno re-
sultan ealérliet al tiempo ae reprimir 
los llicltosconciertos mífCHntl •« pe-
ra eloVir e) precs da la-; Mtbüieten-
das y «i contum'd'jr no »j rclts so 
ditroche, ckb-.r tu <t»li¡ caá: 'Je ncu-
'í<l 
dtr*<af AotofMI***» I IwBt^ e w l » . . 
deunnclr di-teTbitl»» EKJoWwno • nlttarlei á» Hiclmda, Gskwnaclón 
pcn» Inítjjro «» • i f m ' m , h i i M -i f Tnbtlo jrocrot, qiw d w ' g w á n , 
rei t»r, pera tegrar «héidler ta col»-
boricltfn aiMui d* la opinión pa-
Hlca. 
L* coinplcjt poiUlca d» aballo* 
comprmda muy vntlo» afpactoi. 
Praconteanae al auxilio y ••tímale 
a lia CooparatWai, la c ruc l i a <!• 
aatablaclmltntoi r<8ttl«doraa; me*-
daa rvladonadaa con al Arañe»!. 
Ningún procadlmlanto dckada*-
dcflaria, i l ha da contribuir al aba-
ratamltnlo da laa aabilatanclai; P*1 
rtr ' - t - r - r - n — • « '""p" f : i l ad iL :Tutn la4Miaub> .ac tan£ jlla!irJtoJw#».fW »«l"j*9»ÜE. 1 
loa racnruaqua. paca a » aHeaca* i*»r StctataHo, c o n ^ « , , p r o , a | a famJifitiMM¿W»2*n9 •*' 
clari«adijpo»lclon»». «xlain,-jtqaa Voto, un J f» da AAUnlittaéláir'daf Í^Wfcddraa VitarRíal dacralo y aa UIM,C_BI t gm  Ji  
al Ooblarno. Rtatváe acitdlr, 4a«d% 
hi* gó, •» loniia parMtotlo, a qna ao 
anbtli^a ai» anorma daanfvál' anira 
loa nracloa dapródutóflii y 'cbnaa can. todai arganda pcacadartaira. 
^ar/>;i^«lárBl*,Bp»t*iaBl*»da»' 
a . : ^> .h f^ ,a )a f jM(M,9 l . W U ¡ k 
Un talreanltada caba.alcannrto 
con )a vlgi'ancl» f frgulactfcj; qna 
habtin ajtrcar lo*. O'gaqniina 
creadotan ^•tá dactato. T t iXkn to 
nn primar paiaqaaanraodo algnaa • 
caba damorar, y qtiano aatnrba nW1 
gaña otra actnacldn. i l la ahora Inf 
elida te reputara en la práctica Inaa-
Hcltnta. 
En atancldn a las canaldaradonaa 
ant«r<orfflant* txpouta*, al Mlnli 
tro quaauacrlb» tlena el hanor da 
icmatar a la aprobación da V. M» al 
slgü'ont* proyacta da Oacrato. 
Madrid. 18 M anara da 1W5 = 
SESOR: A L R. P. <ta.V. M . , X * 
fáél Gassety Chinchín*, 
REAL »BC«BT» 
Da acuerdo can MlCanfafa da 
Minlatroa, ya prepaasta dal deFa-
manto. -
Vtago an dacratar lo algofanta: 
Artlcalo 1.° A partir da la m a r 
tUacló» d i los arginlMno» que aa 
«rain au arta Dacrato, y haciendo 
aaa da laa facultíd-a q M caneada 
alGobtatnoal aitlcul»4.* ía^lalay: 
da Subilitandaa da I I d* nerfem 
bra da 1916, enya fganda, mi c r 
mo IH dal 2.*, hit aldo prerregada 
por Real'dacrato'da:9 da novlambra 
dltimo, »• Vulflcará una revUlftti da 
praclss- de auátandaa allmantlclaa' 
coñcaptnadaa da primara necaildad, 
y da articaioa da consumo da todas 
claiaa Inilcpansablas para la *lda( 
cotí oblato da qoa productoras, c i -
marclantas a Industria «s, Intirma-
diarlos, no largan an-las vntas al 
por mayor o al detall banaficlaa !(• 
«nidos que exesdan dal'margan foa 
IIjarin laa Juntas da Abastos esta-
blecidas en «1 ormant» D»cr»to. 
Articulo 2 o Para f l|ar estos pre-
cios sa tendrá presenta: 
a) El coate anal punto da pro-
ducción. 
b) El btnallclo llqaldo. ajuatade 
al tipo antatlermairta dtado, dal fa-
bricante o productor. 
c) El conata da transportes y 
arrastres hasta el punto da consumo. 
d) El coste de los Impuestos mu-
nicipales, al exlsflaran; y 
e) El banaflclo del Interinadla-
río y da! ccmerclanta le f j i r í la Jun-¡ 
ta,' eatab'edando un mínimo y mi' 
piaaaataclón da cada ann de los MI- i H«deuda y de les AlcaUaa da las 
" 'capitales da la lila respactlfa. alan 
do en lo demás Igual al aombramUir 
reapactlvamente, el Consejo Supe 
rior da las Cdmaras de Indaitrla y 
Camerdo, la Cimasa Aa'lcola y la 
AiedacMa general «s Q maderos, 
cuatro Vocaleamía qp repreuntpi 
clón dalos coniáaMdocas, de loi 
laa dos serdn nbmbntdoa por al 
nlitio d* Pomentai a propuail .__ 
(ajante, que formulará tan pron 
to sa conitltny», y loa otros dos ale 
fll^a por les Aiodadones ebrent 
^aa el repreientante del Minljjte», 
i j 
(MlnUteslo d» Fomento 
! Artícelo d r . E i t t Jüita eiaajr* 
de. su sea* o*. Vlceptes/íwl*. ',f¡ 
Tiil«intp del presente Oearate, de 
bl*n4o fIgítrar en'et; cónoetaannle 
qe¿ auatenlmlentoa y'qúéefiféáioii 
á » ' CMMmM( han de comprendiese 
"de"momento'eti "la"iesli(culón da 
prados,: con. facultad de ampliarla 
Isl las clrcunstsnclsi de los msrea-
dosloaconaeJaiM. 
Ailnrismo se le conceden atribu-
ciones pws que pueda pedir. Infor-
mas, escritos o-lmbale» • Isa Auta-
rldadea, organlimoa de'Cualqalara 
claM que sean y peneaet íe i tes 
iceoodda competencia en la materia 
de qae, se trate, cuyos, perecares 
concepiúi neceaarls conocer antaa 
de,adoptar la resolución qna en 
cada ¡case: juague conveníante. 
BiMlnlstre da Forawto, que pre-
sidir*, siempre, que le estme ñeca 
sarlo, la Jaltta Central, pedrtenjMar 
a las prevlndalas dsirgadoe que le 
repraaeaiteu, pi>ra¡aaciucar o armo-
nlsarlostrabaiosi', ' 
ArtlcuSS.Si* En cada capltal^.y 
•dapaadlende dlreotame nte de la. 
'Ceottal, actuará ^a* Junté prqOn 
,clal de Abasto», cuyaai atrlbucloaa* 
,sa datermlnarán an el R>giamanto 
^anteriormente: citado, preitdldaper 
,al Qobarnader civil, rde la qpe.for-
,merá* parte, en conceptojde. Voc< 
Jes, « Dtlegido de Hacland* el Al 
calda de le localidad, el Inspector del 
Trabí|o,un rapreseetant» que elegi-
rán las Cámsras OfldaieeiderCo-
masdo, laduatrlay Agrícolas, dondsi 
laa.huhlure; dos. comumliorea que' 
{Inmedlatijmeiité nembrarán el Q»-
ibernadar,- Dalegido de H.clanda y. 
lAlcalde, teniendo, especial cuidado! 
que en aquél la cencurran las ludís-
peiissbles condiciones d« competen-
cia y moralidad recOBOcIda, y etros 
.dOLquedetlgaarán la* Aiedaclonas 
obrarás, lagauneate constituidas, aa. 
.las respectIVes qspilales. 
: Queden facultados las funciona? 
ríos precitadas pfr» nombrar dea 
Vecalea más femeninos, en concep-
ta de con>umldeies,jCuanáe, por Iss 
clreunstaaclas eipedáles de ¡las de-
signadas, entienda» que par su ce-
ueclmlexta de la vida delihoguv 
, puedan aportar eiemantoa Imparta(h 
M „ ; tes de (ulclb para, lá resolución del 
xlmo. . M g í n lá dase de mercancía. % íroblema de la carestía da víveres, 
Articule 5.* Para la ejecución del ¿ combustibles y.y istldes, 
to qu» los reliantes Véceles, 
Articula • .* Les atuerdQiJe las 
lunfas proVIndalea, que slamgfe se-
'"^ejecutivos, sarán, apeiablarante 
Ju^ia Cintral, y/ba ^e éiter; en 
que el Rjif qmpntq deter-
pedrán seárepi^rldos anta 
•o de Fe tSn tév-
. jntas prevlaclales podrá» 
nombrar uno o Varios Inspectores, 
poniendo en ceaodeilanto da la 
Central eso» noinbriif lentop, Al de 
•tes" 
j Artículo 9." Q tedia derogiáaa 
! cuantas dlspoilcioiai s i anongtn al 
cumplimiento del preienle D.CfetO, 
y para que saa f i d b,e ileg ir a en 
mái cabal fflcacla, se autorlze al 
Ministro da F«manto para/queJleVe 
*lapráctica aquallsein»'"*»» flíe lai 
slfuaolón da loa niMCSdos_ e)ííje y 
que se hallen comprandlias eá M ar-
tlcolo 4.« de la;i«y dvSebalsMKfct 
^e H da BO<l»iebredt^#i».:-. • 
Dado en Píce lo , a 1S d* eMüode. 
1023 —ALFONSO— El Mlnlsn«4# 
fomento, Rafael Gzsiet y Chin 
ehilÍB. 
(epltcadón lo dlapuetto eo let.aittai' 
do» « 5 , 3 1 1 y 5384e> Cód'gD^penal., 
' A los Veededores ambutantea se 
t a i apilcaiáa las multastfo la prime > 
ira falta que Incurrieren, y, en caeoi 
sde reladdenda, les será, retirada la 
ilceada.i 
» BI SO per . 100 del Imperte dé las 
muita» que seimpsuigsa i»entregM 
Yá «hdeupaclados, y el ot»o ,50. por 
-lOQ, o a) total, dé se mediar deaua-i 
da, » destinará a.lop gísicsdeima-
terUU'de las Juntas en cuyei tsrrits-. 
irle te.exijaa. les sandonei.-y a la re 
.jrlbnclón del passanal que acuerde, 
la Juntsy previa aprobación de la 
jCeatral 
: t i acuerdo de la multe seaá eje-
cutiva, paro KO se precederá < • su 
dlitrlbucW» hasta qsa. se hoblsran 
«ustanclado tedos les. recursos que 
•paedaatutllltar les. Interesados.. 
; Articule.!.* El . Ministro dé Fo-
mente, deslgort el lecal dende ee-
l á e l a Jante 'Central y al personal 
tauxlllar da lamismn. sin aumente en 
las cenalgnacloms de sus plantillas 
en loa Presupuestos gensrslest del 
Estado, ni g^atif eadeni* con carga 
al Presupuesto, y de Igual forma, y 
de acuerdo: con los Ministros de. \m 
i dal día I t da «mor» de M ) . 
RejfámiSintf', fltande al propio ítem' 
>o \ñ rembudán, que conshttr* en 
'nüa.particljiácl^a d^ las mulVHVáiii 
rque, en nluláfl c»so, puede enes dar, 
del 95 por 100'de a» importa, deetl-
itán*»»et '50p<irl<»alde»uncten-
tejf el.ttfcoSS pnr . l tpnteárns l in í ; 
tea gaaiaa de la Jenla..conforme ni 
irUrtlaT:* de eeteReatóeoreto. 
, ArMentoT;*: Ql proda^o^ co-
merciante, Industrial o Intermediarlo 
"qia ce r i t r anogm *ftJICW» de (os 
precies que.'seflaleilai Junta Central 
o las previadaleedabldameate aut»•? 
rizadas por-squélla. o qus an cnal-
pquler forme eeSonfabutenlcoo^tros 
para burlarlas o Impediela.'lbeewn-: 
parranda ea. lamenta, setán.castlg*-,; 
dos con multa» de-100. basta SJjíX), 
Piletas, qu a se acordarte per las; 
Jontas proVIsclafea o la. Csnlral, f 
Pen loi casos, dftlreincldsncia, cqn el 
«Ierre temporal e diflnlUV» de los 
. respect ivos estableqtmlentee, ha-, 
ícléníose pábilcoj por carteles que 
«a fijarán ea sus pueit»s„»*e aun-
:clo«.que se pavlarána la.Preosq peí, 
rlódica, lea motiva» a que raippMe. 
'la aáapd ín de la medida, y sin qua 
i*lle.*eiebitdcutoaja bnpaaldó»de. J l a ^ M W? de labrara de 1623 —Bi. 
le pe^lldad contigulenu por,des> ^Director ganéral, Manuel Hoyuela 
¡abadiendot y. a qee. se eaMme de; ,Sr. Qcbirnedor civil da la provincia 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
DIRBCaÓN GBNnRAL OR ADNIMIS-
TRACIÓN 
Sección S.* 
Instruida al oportuno expedían!* 
en «ate Ministerio, con motivo dal 
recurso da aleada Interpuetto por 
-£>. Smrtlago Cesado Santos, contra 
^providencia gobarnstlva qee d á o s l a 
-efecto la suspensión hacha por el 
Alcalde de up, «cuerdo, del Ayunta-
(miento de La BiDtza, iobr<' pega 
deesatldades eja Empresa <B'«ctr^ 
BeAezan^ > por aunriniitro d* fluido 
„eléar|co para el alumbre^) público^ 
sirVage y, S. pon»ilo„de ef eio, en 
conocIMento de las partas Interes» 
des, a Hii de quéen'el plano de diat 
•días, a center d x d » la pab!lcació» 
enel BotETl.y OFICIA], 4eeia iwon. 
..Vtncla de la presente orden, puedan 
alegar y presentar los docuimntos Q, 
Juitif cintas qu* consideren condit' 
^canten au derecho. 
Oloa gnxrde a V. S. muchis sftoes 
presente Decreto le aee una Junta 
central de Abatios, que presidirá el 
Oobssnador civil, y de le que forma-
rán paite el Alcalde, los Subdirecta-
n s de Obras pdbHcas y Agricultura 
y Mentes, un Jsfe de Centre ea re-
Estes Juntas, an las Islas da Ma-
ñerea a Iblza y en la*del ArcWplála-
ge ctanrle, dende existe Cabildo In 
solar, estarán compuestas de un De< 
legado dal OoMarne, Presidente; 
d a U ó n . 
emnccieN C.BNERAU ea CORREOS Y 
* TBLÉCKAFOS 
í Sección /.•—Negociado 3 9 
< Debiendo precederse a la cale*, 
tractin^e la aubasta para contralati 
la coadaedén áela correspondewd» 
¡loflclel y^pábllca en enrasie de trac» 
hrlón d»-aetgre o astomóvH entre l« 
iOfldna> í e Correoe y la Bt tadó» 
í e Vagtmlllna » Lamas dedittibtra, 
+ 3 ) 0 el tipo de 5.000 pesetas, po» 
lérmlno de, cuatro «tos y Oaniát 
.-condiciones di) p:iiga que «ttá de 
tnar.lfleito en cita Principal J e » 
JVíguel lna y Banavldea.xon arregl* 
« l o preV«»ido es »l capitulo prime-
ro. . erti ! . • , da¡ Reglamento parn et. 
régimen y servicio del Rsmode Ca-
rreo» y modlflcadones Introducida» 
fcor Rial decreto del tt.ide marzo da. 
1907. Se advltrte que se admitirá»' 
las proposiciones que se presenta»' 
<en papel timbrada de 8." das*, caí 
•«la: Admlnlatradón, VegaaUbm y• 
BenaVidre, previo campllmlanto da 
te dispuesto en la Re») orden dal; 
Mlnliterloda-Hadinda de 7 de o o 
del Administrador o Depositarla de > llevar ala práctica an cemetlda. 
Oebwrnadón y Trabaja, reielvtrá í tubre4e 1804, basta el 10 de marta 
acarea de los autlllares qua praatea.; próximo, a las diecisiete horast » 
su cooperación a Iss.Jnntss provltt-! que la apertura da loa, pUegoa tea* 
.dalas, latereseudo dallo» Alcaldes,.' drá lugar en la Administrado» prhf 
si fuere pradso. qae coedyuvence», dpal da León, ante el Jafa de la 
lo» empleada* municipales pera que , misam, va las once horas del da 15 
adlch»i¡argMlsinesJ»»'»an.facw)* ' del dtado 
León 85 defebrero de 1885 —BI 
Adm'nlitrador principa!, Ignacio Ar-
tlguu. 
Motel* de pr*p»sic¡4n 
Odn PóttfH» é» Tal y Tal, natural 
vocfatfd*. , meb ' lg i 
• dHCMpaRA1 la cnnídcdín diarla 
4*1 como«n»r« to EiUrtrtn da Va-
duallfrti»» Llatnai d» laRIbwa, pdr 
« IpMeloda . . . . . patata* cén 
dmoa <*n M r t ) aimaiw. cM»*rragio 
• la» comJIdbiK»» contiitldaf a»i él 
p l l tg i aprobado por al Qablarno. Y 
para aigarldad da aita propoilcldn, 
acompaño a alfa, y por iaparado la 
c«rta da pago su> acredita habar 
dapoiltadtf-Mi •••.. la cantidad da 
paietai, p i» cédala P«r«onaf. 
(Facha, > fitina). 
DON BENIGNO VARBLA PÉRtíZ, 
QoBaltNAOOK t i v u . oa ÍSÍSX r*» 
vnffct*. , 
CaíHflro: Q1!» récílUA an I * Da-
Ug»clón da Haclanda da aita pro-
vincia al llbramlanto para al abono 
del txtadlaftta da txtroplaclón de 
tarranes bCu^aíoian aMérmfiioma-
nlclpat da t'ornllín con la con» 
tracción del' trozo 2.° da la carota: 
ra: da VIII»franca del Blarzo at Bar-
ca da Va'daemi, ha acerdado aa 
Halar al d<a 10 da marzo, próximo,, 
a lat once da la maltana, an la 
C a n Consistorial da dicha pobla-
ctdn, para vsrlfl«ar al pago del 
mismo, que realizar* el Pagador 
da Obras Pdbllcaa. D. Palonlo Mar^ 
iln, acompaflado dal Afudanta tp*. 
Jasé da la Cu«sta, an raprasaatao-
clón de la Admlniitraclón. 
Loque aa anuncia por madlodtf 
asta BOLBTIN OFICIAL para conocí» 
miento da loa intartaadot. 
León, 27 de f «braro da 1W5. 
Benigno Várela 
CUERPO DE iNGENÍEROS DE MONTES.—CONSEJO FORESTAL - S E C C l d N 2 > - 8 . ' DIVISION HIDROLÓQICO-FORESTAL 
I . * S M e l M a k U á M ^ e a i 4ml r i * é a a i a e a g a 
nascMn; halándote a dlíposlclón del público, en al dtado A f untamiento, al pllrg? da condiciones facultativas y él de las económicas que bandera.' 
¿Irlas, y las que han de ser observada* en la práctica de los aprovechamientos. 
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Maérld^ie de f.braro de 1923.—El Presidente, S. Cuesta.! 
AYUNTAMIENTOS 
Al ta l i l» e*nftitttcional t e 
Mallo 
SegsuMl* — »»e»a»r i« 
N » haPendO podido cattbrarsé h 
lesión canvocada- nimi al di* » dal 
carrbnte'inar; DO» U t a <h ásUtancja' 
d* •n dmeroTí svf WWnM dt* reprtsáa • 
tantea: d« lea AjmnténMdntosde aale 
partMo ludldal, con fb)«to de^exa-
mlnaa Vaarobar la cuenta carcefafía 
daNA* I M l * 22, disentir p votar 
daflnitlVamenta el prejupii-rta part, 
al i*ÓKl**i«i«rclel*> de l e S í a 2 4 y 
llquldaclin detsde^lS^ a 83 actíaN 
sa convoca nuevamente:» un, repr.a-
sanlairt* í l » c « i r t o « J d#lo# A|«n«*-' 
ntlantut de«t«phr tM0 (udlclal, con 
al mlimo objeto, an^staa Cent lite 
rlalai,parM*34M7tde«waa!y!|6xl-
mo, a las dltz. E i asta sesión se to-, 
mar* ocuerdo cualqflar» q u sea el 
nim*ro de, lo» concurrente». 
TBinbtéiT «a Vuelve a recardal- a 
loa" Sra*. Alcsldei-Preildentes de' 
las' Ayantamlento* d*l, partido, or-
denen e l l r graso de la* cantidades 
que adrudm por' contingente del 
«ilTcerrlante. 
RUIto, Í 5 de f«brare de 1923.—El 
AlAldi , Prüicisce Mereno. 
Alcali iKctmHtucUnal t e 
CubilUs de los Oteros 
TérniaadQ* •lipresupacsto muni-
cipal, erdlr arlo da Ingrdsa» y fastos, 
padrfir. de cédulas personales, 
trlcula d* Industrial, padrón da adl 
flato*pialare* y al repartimiento; 
de la centrlbuclón rittlca, colonia y 
pecuaria; da asta Ayuntamlente, 
Para «) próximo e|arclclode 1M3 a, 
1924f >e hallan expuestos al pMlko 
en la SecreUfía municipal, para;oír 
reclamnelene* per tértMne de qAin-
ce y nchedlea, respectivamente. 
Cublllas *« loe Otaros 25 da.fe-
Warh da IMST-ETAfcalda, Btnja-
nrin Nava. 
AleaUtéeoHst imloi íé l t é 
San EstéVan de Nogales 
Per el prannte adicto aa ella a 
Jo«é Cldón Qanzálaz, *eiripr»ndllo 
en al alistaRiieRi» def aClkal roent-
p>azo,re»ld«hte •ntgnorado párad»'-
ro, pañ-que comparezca' aitta'' está' 
Conslstorlahel d( i 4 drmarzo pró-
xlmor a las ocho de'la mañana, en 
que tendr*l»gir la clailflcaCló* y 
dechracMn n» »ofdado>;(adVlrtlé»-' 
d o l é que de no centparecer e arte 
acta, o pertonh que ligalníaSí» le' 
rapnaaiiK'serd'daciarade prófugo. 
San EUebat. deí NcgWas 4 * d*l 
f-braro de 1223.—El Alcalde, Joié 
Román. 
Areeldia eonstitíteional t e 
GalleguiUos t e Campes 
A tener da i« (Hipneste en el ar-
ticulo 75-del Riel decreto de 11 de 
septiembre de 1918,* la 'Junta muni-
cipal der mi praiUincla', an leilón 
del dfaS ddl corriente, h i precedida 
a la deaifflaeldn** ios-Vocales na 
to* da las Comhlonaadd avituadón 
del repartimiento, reiultando co 
irssponder a to> seAore* tlgulenlesr 
De la parte real 
D. Hipólito Terbado González. 
D. 'MerUNúlUz del Pino. 
D. EuiebloBorgeTírbadtf. 
D. Ricardo Chnztlez Clenfusgos 
De la parte personal 
Parroquia de OaHegulItos: 
D. J s i á i Ginzál*z, P*rreco. 
D. Lázaro'González Rodríguez. 
D. Jerónlmó de Gado» Mayorgi.-
D. Atanaslo M^porgi Martínez. 
Parrsqvla da Araalllai: 
D. LorenzoBarbtro.Curapánoco 
D.* Msarlcta de Godas. 
D. Evello Torcido. 
D. Saluitlsao Cerezo. 
Painqála de San Pedro: 
D. Juan Martlnaz Alfonso, Cura 
párraca. -
D. Antertlno Teibido*. 
D. PJdenelo Raíz. 
f). Bla» Herrero Pinado. 
Attmltfmb qttadah'etipuáiftm al 
pót> Ico los'documentos a'dtnlmitra-
tlvo» que han' servido de basa-para 
la» aiterforák dakf^naclenes. 
Lo qué s» publica para conocí-
mleátO gaMrar f a Ins efectos de 
recIMaadlóa', que preclsániáflte ha'-, 
brán de formularse, en su caso; e i 
el plazo dál le te 'd ías hábllei, tnt» 
este Alcaldf*; 
O s l l e g l l l d r l l A febrero delWS 
El Atesiddí Serio dé Godo».—Por 
A. de la J. M . : El Secretarlo, Ense-
bio Rodríguez. 
Alcaldía eonstituelonal de 
E l Sargo 
Ifftorátidoie el paradero dal mozo 
t 'eutério Salszar Mlg'uélez, h'jb d« 
Miguel y de Juliana, ellitadq en este 
Ayontitñilinto paf'a el reemplazo ac-. 
tual, y cofk rasldancla se Ignora, se 
le cita páta que comparezca en eitá 
Conilstcrlal *14 de msrzo, palpa ta-
llarrayraccnecerie: be¡9 los perjnl 
dos a que hiya Inflar. 
El B#Í(o 20de febrero da I M S . » 
Bl Alcalde; Pedro Prieto. 
Temilridtfó el repirtlmlenle de la 
contribución rúitleá, coloñla y pe' 
cuarlp da lo* Ayuntamientos qua a 
continuación se expresan, qué ha dé1 
regir en' el sRó económico de 1923 a 
24, sárhslla expuesto al pdbilcó,' por 
término de ocho días, en la respec-
tiva Secretarla municipal, a fin de 
que lo«contrlbityeñte»ae cadaAjitn-
tamfsintó puedan hacer, anal suyo, 
dentro de dicho plazo, las reclama-
ciones que sean justasr 
Almanza 
Armtínla 
Balboa 
Cacábalo* 
Canalejas 
' Carrizo 
Cea 
Cabillas da Rueda 
El Burgo 
Iglifta 
Los Barrio* de Sala* 
Lucillo 
Llamas da la Ribera 
Msgaz da Capada 
Manila 
Matadaón 
Matanza 
Palado* da la Valduerna 
Paradaspca 
Prado da la Quzpelia 
Prlaranza dal Bie.'zo 
Pueble de Llilo 
Rtguaras de Arriba 
Sahagdn 
Saheilces dal Rio 
San Cristóbal da la Polañtan 
San Pedro Bárdanos 
Soto y Añilo 
Valdsplélsgo 
Valderas 
V«g «quemada' 
Vegaripnza 
Vlliabrsz 
Terminado elreperllmlante dala, 
contribución urbana para al «Ao 
económico de 1923 a 24, da los: 
Ayuntamlantcs qua sa cxpretaji • 
continuación, y por el concepto qtw, 
a cada cual cottospendb, se hslHl 
dn manifiesto al público por' (érml-, 
no de ocho días, an la Secretarla 
respectiva, a fin da que lo* contri? 
buyante» de cada Ayuntamiento he-
gan en el suyo, dentro de, ¿ICM) 
plazo, la* reclamadone* que p r » 
cedan: 
Almanza 
Armunla 
Balboa 
CÍCÍ helos 
Canalajas 
Carrizo 
y.'f.:. 
C M 
COWIIM 4* Rveda 
El Burgo 
loatfli 
Lacillo 
Mig«s 4* .Ctpcda 
MaraAs 
Matadtdn 
Matanzi 
Palacios da la VaMatma 
t m i a n c a 
Pflaranz* ¿*\ BIIRO 
Putbla i * LMIo 
Sabag&a 
Safatllcti M Rio 
San CfUtíbil da la Polantara 
San Pedro Bwdaaoa 
Soto y Amia 
Valdaptilago 
Valderat 
Vag;qnemada 
Vagadanxa 
Vlilebter 
Conftcdonada la mitricola In 
iaifrlal por. leí Ajrnntamlanta* ^ uo 
a Continu»clAn dttallan, para al 
rilo aconómlca de 1985 a 24, t t t á 
axpnuta al púb Ico, por término da 
diez dlat. en la rtipactIVi Sacnti 
ria municipal, a fia da ^na lo i con-
trlbuyentui por dicha concapto dal 
corresponditnta Ajwntimlanta pue-
dan hscer, duntro dal plaza citado, 
laa racismaclonat 41» saan ioitaa: 
Arnitmla 
Bsíboo 
Canalejas 
Carrizo 
Caitrliio da la Valdnarna 
C»B 
Cub'liaa de Ruada 
£• Burgo 
IgflSfl'i 
Los Barrios d* Salaz 
Llamea de la Rlkara 
Mrgaz da Capada 
Mstndeón 
Peradaicca 
Prlaranz* dal Bltrzo 
Pu-bia d» LIIIo 
S 'higún 
Ssh-Ucen de| Río 
San C-líttSbal da la Polantara 
San P*dro Bsrclanos 
Santa Crlitma da Valmadrlgil 
Soto y Amfo 
Veldfrcí 
Vsgy^'icmada 
Vngtrlanza 
Etpai íán da cédulas parsonslas 
-da los Apiintafnlentos qna a contl-
Bnaclin w citan, para al alio acoad-
mico da 1923 a 1924, sa halla sx-
pásalo »i público por término da 
quince dins, en !s raspactitfa Sacra-
taris munlclral, con el fin da que los 
contribuyentes dal correspondiente 
Aynnlemlonto pnadan hacer, dentro 
da dicha plato, las reclamaciones 
qa« sean juttpf. 
B Iboa 
Campo de ViílaVldel 
Cotitlejjs 
Carrizo 
CssHl ío ds la Valdutraa 
B> Burgo 
Lo» Barrios da Salan 
MatadciSn 
Perad.íísce 
Pu b:a di» LIIIo 
Re&an 1! :l»l Camino 
Sahagii-, 
S.ih t'ic«i dal Rici 
Si.n Taavo B»rcianc¡s 
V«girlepza 
Vlliebrnz 
AlcaWaeonstitBcional de 
Priaratut* 4el BitrMo 
Igaordndosa el paradero de loa 
mezo» «xpraiadosa contlnaacldn, 
Inc'cldos en al alistamiento del alio 
actual, y no habliado comparecido 
a ninguna de lai operaciones del 
reemplazo, sa lea dta por medio 
del presente para al dfa 4 de marzo 
prdxlmo, qna tandrd Ingsr la dailfl-
cadda y daclaraddn 4a soldados, sn 
asta Casa Consistorial, jr salea ad-
ularla qse da no eemparacar por si 
o por medio de representante legal, 
se lea declarard prófugos. 
MOMOS que se citan 
Satnmlno Voces Qamslo, hijo da 
A'varo y loseta, natural de San Joan 
d* Pahrezss. 
Pnwclico Qonzdlez Seoane, de 
Bernardlno y Petronila, natural da 
S»nt»la. 
Eberardo Vidal Prada, da Sator-
nlno y da Aurora, natural da Vi-
lla ubre. 
Ptfarxnza del Blerzo SO de fibra-
ro da 1983.—El Alcalde, Antonio 
4*1 Puerto. 
JUZGADOS 
Don Jotqoln Latas Polguelra. Jaez 
de primera Initancla vccldenta! de 
La Bafl»za y iu partido. 
H>gs saber: Que en el día de h iy 
cead en el carga que desampeftaba 
de Procurador da este Juzgado de 
primera Instancia a Instrucción, don 
Pedro Celestino Gírele Montf«l,y sa 
anuncie al público para que dontro 
del término de sais mases, a contar 
dude la primera Inierclónen el Bo 
LHTÍN OFICIAL de esta provincia, 
puedan hicer las reclamaclonea que 
contrs él hubiera, ccr.ferme el ar 
tlculo 884 de la ley Orgínlca del Pa 
dar judicial; puea pasado dicho tér-
mino sin lat< nters» alguna, aa devsl • 
VJtá el depdilto con que tflanzé 
dlchs carga. 
Dado en La Bsflsza a «tlntltrés 
de I brf ro de mil novecientos vel» 
tltiéi.—joaqule Lelas.—El Secre 
tario judicial, P. H , SantlEgoMar 
tlncz. 
Don José Mirla Diez y Díaz, Juez 
de imtruccldn da esta villa y aa 
partido. 
Por el presente edicto, que se ex-
pide t n méritos del somario núme-
ro 65, del afla prdxlmo pasede, sa 
llama e Pabrlcfeno Aballa Pernin-
dez, a fin de qua en el término da 
dlrz diss, a contar desda al slgalan-
t i si an que te hfgs la publicteldn 
del mismo en el BOLITIN OFICIAL 
de eata provincia, comparezca en In 
s«!» é» audiencia de este Juzgado 
a ampliar su declaración en concep-
to ÍIB teitlg»; bajo apertíbtmltnto 
qua de no Verificarlo, le pararé el 
peí juicio a qua haya lugar aa de-
recho. 
Dado en Murías de Paredes a 12 
da ftbrare de ItíS.—Joné M.* Diez 
y Díaz — B! Sscratarlo judicial acci-
dental, Je té Üídóflsz. 
\ Don Antonio Gaerrero Culzsda, 
i J u z municipal accidental da esta 
| ciudad. 
I H . f ' » b s r : Que en al juicio V«r-
\ bal civil de qaa ss hiré mérlte, ra-
| cayi «untencla, cuyonncabizamlan-
| to y parte dltputlilva, dicen: 
' tSentencia.—Srtt. D Antonio 
' Querrere, D. felpa dal Arbol y den 
Euitadulo Bermejo.—En la dadad 
de León, a treinta de enero da mil 
novecientos Veintitrés: Visto psr el 
Tribunal municipal al procedente 
jaldo Verbal civil, celebrado a Ini-
tancla de D. Peraando Tejsrlna Ra-
mos, Procurador, en nombre de don 
Teletforo Hartado Merino, vecino 
y del comercio de este plaza, con-
tra D. Santiago Aries Manjarla, ve-
cino da La Rúa da Pontey (Orense), 
sobre pago de ochante y cuatro pe-
setas y sesenta y dnco céntimos, 
Valor de génaroa ll*Vados del esta 
blaclmleate que al Sr, Hurtado tiene 
en eata capital, calle de Ordoflo I I , 
y castas; 
Pallemos, por unanimidad, qae de-
bemos condenar y condenamos, en 
MbaldK al demandada D. Santiago 
Arias Mahjarln, al paga de laa 
ochenta y cuatro pesetea y sesenta 
y dnco céntimos reclamadas y en 
laa costea del Jilclo. y ae ratifica el 
embargo preventivo pracilcsdo. — 
A i l , definllIVamante juzgando, lo 
pronundtmoi, mandamos y firma 
moa,—Antonio Guerrero — Pellpa 
dal Arbol.—Eustaquio Bermejo.» 
Cuya aanteada fué publicada an 
el mismo día. 
Y para Insertar aa el BSLKTIN 
OFICIAL de le provincia, a fin da 
que i l rv j de notifloaddn al deman-
dado es rebeldía, expido el presen-
te en Ltdn, a treinta y uno da enero 
de mil novecientos Veintitrés,—An-
tonio Guerrera.—P. S. M . : Prollén 
Blanco, Secretarlo auplente. 
el término da treinta días, contados 
desde asta f «ch», comparezcan en 
dicho expediente • exponer el qoa 
creyeren convenirles; b>Jo apercibi-
miento da qua pasado este plazo, se 
procederá, sin su audiencia, a de-
terminar lo qoa correspaada. psrda-
doles el per juicio qae hubiere lugar. 
Y para q»e aorta loa afectas coa-
siguientes, por acuerdo de este mía-
me ficha htmoa resuelto librar e l 
presenta, que se fijaré en las puer-
tas prtndpaiea de la citada IgUtia y 
aa Insertará an los Boletines Ecle-
siéstieo 0ei OUspado y OFICIAL 
de la provincia de León. 
Dide en L<dn, a H da febrero de-
1925 —Dr. Ricardo Caneeco.—Por 
mandado de S. S.: Lic. Tamés H» 
rrero, Secretarlo. 
Nos, el Dr.D. Ricardo CaasacoSil-
tido. Canónigo Doctoral da la . I . Catedral de Leén, Previsor y 
Vlcsrlo general del Obitpado y 
Deltgido general para la Instruc-
ción de expedientes sebre conmu-
tación y redención de Capellanías 
familiares y otras f aadacloaes aaé-
legas, por nombramiento del llus-
trliimo Sr. Dr. D. José AlVarez 
Mlrande,Oblspo da asta Dtécculs; 
Hacemos ieb»r: Que en cumpli-
miento de lo dispuaste an al Con*» 
nlo celébrale con la Santa Sede y 
publicado como l*y del Ertadn por 
Real decreto da 94 de junio da IS67, 
i sabrá el nrragle diflultlvo da laa 
j Capellanías colativas da lerg'e y 
i otras fundaclonea piadosas «a la 
1 propia Indole, y prlaclpalmenta en la 
| parte » que s* ref aren sns aitlculos 
119 y l i y los 34 y 15 da l i Instruc* 
I clón «cerdada entre el M . R. Nun-
i ció Apostólico y el Excme. Sr. MI-
l nlitro de Grade y Jattlda, para Ha 
; Varíe a debida ejecución, esia Dele-
gación eetá Instruyendo el e • ortuno 
' expedienta promovida per D. Bulo 
gla Lomes Cande, vecino de Villa 
• mlzar, para la cenmuUdón da los 
blams y rentas de U Capetlanla del 
Dulce Nembre d« Jesdt, fundada en 
: Caitroana con la nnlóa de la de la 
Sinta Vera Cruz de VlilanueVa da 
: Abajo, del Santísimo Cristo da Ta-
, rilaste, da Felipe Conde, da Cas 
' traille; duD. Jaén Gil. deVIllszin 
zaydeDUgo Lápez O.-tlz, de' VI 
. Ilasedn, Vacante por defunción da 
D Péllx Callado, su ú tlm» poiae 
dor, 
Por tanto, en virtud de asta edic-
to se cita, llame y emplaza a les en-
cargaie! del patronato activo, a los 
InUrosadoi en el pasivo y en gana 
ral a todas los que sa crean con de-
recho a los bienes que constituyen 
la anunciada Capellanía, para que m 
ANUNCIOS PARTICULARSS 
COOPERATIVA ELÉCTRICA 
POPULAR (S. A ) 
CONVOIATORIA 
Cumpliendo lo qae prevlane et 
Reglamento de le Saciedad, se con-
voca a junta general ordinaria, la 
cual tendré lugar el domingo 18 del 
corriente, a las tres de la tarde, an 
el salón da tetes de la Eicun'n da 
Veterinaria, de esta ciudad, can ob-
jeto da dar lectura a la Memoria, 
aprobar la* cuentea y trater da los 
demát aiuates que figuren en la 
orden del día. 
El balance y cuantas estarán a, 
dlspesleión de los señores accionis-
tas, en las cf ídnas aoclalas, de cin-
es a siete de le tarde, desda el día 
10 del corriente mee. 
Para tener derecho a asistir a di-
cha junta,as Indispensable depositar 
anlaCsjedalaSodided, con tren 
días de a itlclpadón a h celabraclda 
detq.-éiie, las accionas o resguar-
dos pravlslonalaa representativos da 
las mismas. 
León 1 • de muza da 1913 = E t 
Secretarlo, V. Qonzélez. 
MINERO-INDUSTRIAL LEONE-
SA (S. A.) 
COVVOeATOKI* 
El Consejo da Admlnlitr«clón da 
esta Sociedad, an cumplimiento da 
lo prevenido en el articula 1S da sus 
Ettatutos, conveca a lo , seflorss 
naclonlstas a janU general ordina-
ria, qie »r. caiubrara «n e: domlcl lo 
soel <i, calle de San Lorenzo, iidmo-
re 9, bajo, a las cuatro da la Urde 
del día 17 d»l mas actuel, para deli-
btrer «obre la Memoria, balance y 
cuentea d»i ejercicio da 1999. 
Loa RCdanlttes, para atiaira dl-
chi junta, dtbarén dtpcitlsr \ n ac-
ciones o su corraspandlwate ra í -
guardo.vn jaCi jasad»! , provnyén-
dosa de la oportuna papeiete cea 
tres días d i antelación a la fecha da 
la celebración da la mlima. Ente de-
r^cho es da'ítablB an otro accionis-
ta, por medio da'carts dirigida al 
Presldaatu del Canse ¡u de Adminis-
tración. 
León 1 * de marzo d* 1815 —El 
Coateju-n-Delrgado. Pedro Qó-
i m*z.—V.'B.*: El Presidenta, B.Zs-
a pico. 
| LEON 
»¡mproatí de la Diputación prcvlnelat 
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